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LA:SESP:LA:SDE ANTES'
medio s d'e comunicación" Ile s ha' d'Erdmpor e;spiars:e" uno s- S? o-tr0)S"
y también a ter'ceros, po-r s-i a-caS:0). Para;¡ e?5<Yl Se? si:mren aJeoa:gen-
te:s>,jubil'ardos> m en parO) f1orzosO)" del! SlUr.E'r:iido)Cesjjd': pagando: SlUS"
serv:zi.ciQlS:, eLamo está. E'sO.'$ manda dors graoan c-onvensacii..one:s rrue:,d:±ian-
t ~ micrófono S'- a::cuillt0-$ malament e?, pi:incnan<itD]o S' t ell,é-fíonoS" d~a'modo¡
rrudámerruar-fo. -en oca sd.oriess- f'añ.Ilan y crone::ctan con una' charcutería"
será pon eso de' la- búsqueda- de? c-horizo~s-- o fd.Lman med1.ant~ cámaras
de vzi.der» 10)8 movírnden+o.a de a-ü.gún personaj-e de: la compet enc í.sa des-
de ques se levanta- hasta que se a-cuesta con quien sea')~ y tlo-do)~,
emp.Leandr»material obsoletm, de' dudosa: reputación.
H-0:¡y'día ya no s-e-puede: acusar o chant ej ear- empleando) eill_vie:j-jJ)
truco da' que; su enemñ.go e:$ homosexua-l" masén , estafaao'n-, cormudi»
o defraudador de' impuestos" pueer a mucho s- (fe:: 10:>S'denunc Larrt ees
are leS" quemar-fan la-s dedos· encendiendi]:a:Mi!fm:~s-~u~Q~~ usan.
Se aburren o pierden dineno o ganan menos que antes>, y matan SUl
nervio sismo jugando. a' ccrrtz-o'Lar-se- uno s a; o-;l:;rO)S'.
1,á-stima que hayan de sapar-ec rdo las: hermo s:íisimas' mu-¡j~ere$;e:spí-as.
Las búlgaras eran la5' mejore:s, y aún así podías, za-lfaI'lte-"¿fe sus·
mét odos sin deJjar- de- go Z'E!in" d'e suS' favG'Te1B'1>Jt. una- de e1JJa:s, de j 8-'
que: me ro:bara un ej emplar del JJibro' "Canri.ncc'", del beat.o. J0)sé Ma-
....
ría- Eac í.ba .A:lbá-$,qu~ fir.maba con el seudénamo. de' Escnivá: cre Bal1a-
guerr, El libro se tradujo al' bú.Lgarx» y a;1 tto'dos los idiomas: d'e>Jlo~S'
países c-omunista-s. Y-ya ven cromot ermin& tLodG»).LaaOTENme) cronde-
C-or.0) con la Giran Crruz'''all vaíuozr f'rrerrt e a-l enemig0J~1 !iQué>tiempo)S!'
